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Paradise Hotel is one of service company serving in hospitality industry, own a two-star 
hotel located in Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. As business environment 
rapidly change along with diverse customer demand, Paradise Hotel need to upgrade its self to 
keep its competitive advantage. Use of information and communication technology is one of 
choices which could be afforded as leverage. So that, this paper was made to design a 
reservation system based on web technology for Paradise Hotel, Ltd. in order to assure quality 
of service and widen market share. Methodology used in this paper are using some analyses 
including IFE, EFE, IE, SWOT and QSPM; also using Object Oriented Analysis and Design as 
guidance and language for communicating proposed system design. Result of this paper is web-
based reservation system to support room booking process of Paradise Hotel. Conclusion of this 
paper is the application of web-based reservation system to improve service quality especially in 
area of ease of transaction and customer interaction with hotel’s management. 
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 ABSTRAK 
Hotel Paradise merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang perhotelan 
berbintang dua, yang berlokasi di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Indonesia. Namun, 
seiring dengan perubahan kondisi bisnis dan preferensi permintaan pasar yang semakin beragam, 
menuntut Hotel Paradise untuk berbenah agar dapat tetap bersaing. Penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi menjadi salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 
keunggulan kompetitif perusahaan. Oleh karenanya, karya tulis ini bertujuan untuk merancang 
sistem reservasi berbasis web bagi perusahaan jasa yaitu PT. Hotel Paradise yang berguna untuk 
mendukung peningkatan kualitas dari segi pelayanan dan perluasan jangkauan pasar. Metodologi 
yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode analisis yang meliputi analisis IFE, EFE, 
IE, SWOT dan QSPM dilengkapi dengan metode perancangan dengan menggunakan Object 
Oriented Analysis and Design. Hasil dari karya tulis ini berupa sistem reservasi berbasis web 
yang mendukung proses reservasi kamar di Hotel Paradise. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 
penerapan sistem Reservasi berbasis web untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama 
dalam hal mempermudah transaksi dan interaksi pelanggan dengan perusahaan tersebut. 
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